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SECRETARIA DEL MINISTWO
Extracción de los galeones en la ría de Vigo.—
Visla la instancia suscrita por D. John S. Potter jr.,
Presidente de la Sociedad Venture Ltda., en la 'que
iundándose en que uno de. los diecisiete bajeles a que
se 'refiere el preámbulo de la Ordeln Ministerial de
18 de agosto de 1955 (D. O. núm. 183), cuando era
remolcado por la Flota inglesa, se hundió, por haber
tocado en la entrada sur de la ría de Vigo, solicita
sea ampliada el área de concesión, desde el punto de
vista geográfico, y considerado éste, como uno de
los diecisiete galeones para los que tiene concedida
autorización.
De acuerdo con lo informado por los Organismos
competentes y lo resuelto por el Consejo °de Minis
tros, este Ministerio ha tenido a bien disponer, como
aclaración a fa' referida Orden Ministerial :
1.0 Se autoriza a la Sociedad Venture Ltda., en
las mismas condiciones de la concesión anterior, para
extraer un galeón hundido en la entrada Izle la bahía
de Vigo, al sur de las_ islas Cíes, considerado éste
como uno de los diecisiete bajeles a que se refiere
la Orden Ministerial de 18 de agosto de 1955
(D. O. núm. 183).
Madrid, 27 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Corno consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "retirado" de!
Capitán de Corbeta (e) de la Escala de Tierra don
Antonio Ortús Gallán, se promueve a su inmediato
empleo al Téniente de Navío (e) don Manuel Novo
Campos, primero .de dicha Escala que se halla cum -
plido de las ceYndiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la Junta-de Clasificación y Re
compensas, confiriéndosele la antigüedad de 26 del
actual y efectos administrativos de 1 de diciembre
próximo. Quedará escalafonado inmediatamente a
continuación del Capitán de Corbeta (m) de la Es
cala de Tierra D. Pedro Lamas Quintas.
Madrid, 27 de noviembre de 1956:
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal, Generales Jefe Superior de Contabi •
lidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. Inter
ventor Central_de Marina.
Ascensos. Como consecuencia de -la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "retirado" del
Capitán de Corbeta (e) de la Escala de Tierra D. An
tonio Ortús Gallán, y sus resultas, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 26 del actual y
efectos administrativos a partir de 1 de diciembre pró
ximo, al Alférez de Navío (a) de la referida Escala
D. Celestino Souto Serantes, primero en la misma que
reúne los requisitos reglamentarios y ha sido decla
rado "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar e§calafonado inmediatamen
te a. continuación del Teniente de Navío (e) don
Ramiro Gutiérrez Rivas. •
Madrid, 27 de noviembre de 1956. •
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del ,Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de CcIntabilidad y Ordenador Central
de Pagos v Sr. Interventor Central de Marina.
Como consecuencia de la vacante producida
por el .pase a la situación 'de "retirado" del Archi
vero del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Ri.
cardo La-dril-1án Segura, y sus resultas, se proinue
ve a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
29 del actual y efectos administrativos de 1 de di
ciembre próximo, al Oficial primero de dicho Cuer
po D. -Francisco Lá.a Iglesias y al Oficial segundo
D. Vicente Moraleda Lozano, primeros en sus Es
calas que reúnen los requisitos reglamentarios y
han sido declarados "aptos" por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, debiendo quedar escalafo
nados a continuación del Archivero D. Juan Sanz
Pérez y Oficial primero D. Pedro González Camo
yano, respectivamente.
Madrid, 27 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal,
Generales Jefe Supeior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos y Sr. Interventor Cen
tral de Marina.
'
•
ueda sin efecto la Orden Ministerial
de 23 de octubre último (D. O. núm. 239) que nom
bró jefe del Estado Mayor de la Tercera División de
la Flota al Capitán de Fragata D. José Luis Sama
lea Pérez.
Madrid, 27 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante' General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes del Servicio de Personal y de
la jurisdicción Central v Contralmirantes jefes de
la 'Tercera División de la Flota y de Instrucción.
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Destinos.—Se nombra jefe de Servicios (E) del
crucero Méndez Núñez al Capitán de Corbeta (E)
D. Enrique Fontanals Barón, que cesará como Co
mandante de la lancha torpedera L. T.-31, una vez
que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de noviembre de 1956,
_ MORENO
Excmos. Sres. -Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Viceálmirante Tefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Primera ,División
de la Flota.
a
Retirós.—Como consecuencia de expediente incoa
do al efecto, y de acuerdo con los informes emitidos
por los Organismos competentes de este Ministerio,
se dispone que el Archivero del Cuerpo Patentado
de Oficinas D. Ricardo Ladririán Segura, por falta
de aptitud física, pase a la situación de "retirado"
como comprendido .en la norma 38 de la Orden Mi
nisterial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142),
en relación con lo determinado en el párrafo 2.0,
apartado, b) de la Orden Ministerial de 10 de junio
ie de 1954 (D. O. núm. 132), que desarrólla el De
creto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) so
bre situaciones del personal de la Armada.
Madrid, 27. de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Genera- -
les Jefe Superior 'de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos y Sr. Interventor Central de
Marina.,
o
Reserva Naval.
Destinos.2--Se dispone que los Alféreces de Navío
de la Reserva Naval Activa que a continuación se
relacionan pasen a los destinos de embarco que al
frente de cada uno de ellos se indica :
D. Luis Sivera Pascual.—CruceTo Almirante Cer
vera (Primera División).
D. Carlos Cozculluela Segura.—Crucero Almi
rante Cervera (Primerfi, Pivisión).
D. Fernando Eugenio Albizu
cero Almirante Cervera (Primera División).
a Alfredo Palazuelos Morante.—Crucero Almi
rante Cervera (Primera División).
D. Ramón Soriano Conte-Lacoste.—Crucero Al
mirante Cervera •(Primera'División).
D. José María Giaever Stuhr. Crucero Méndez
Núñez (Segunda División).
D. Francisco Munguía del Castillo. — Crucero
Méndez Núñez (Segunda División).
D. Manuel González Tavio.—Crucero Méndez Nú
ñez (Segunda División).
D. Pedro González Martínez. Crucero Méndez
Núñez (Segunda División).
D. Eugenio Martínez Anthonisen.—Úruéero Mi
guel de Cervantes (Tercera División).
D. Francisco Asís Liesa-Morote.—Crucero Miguel
de Cervantes (Tercera División).
D. Sebastián Llompart Ramis.—Crucero Miguel de
Cervantes (Tercera División).
D. Gabriel Estela Chaulet. Crucero Miguel de
Cervantes (Tercera División).
D. José Padrón Quesada.—Crucero Miguel Je
Cervantes (Tercera División).
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz
v Cartagena, Comandante General dé la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Segunda, Primera y Ter
cera Divisiones de la Flota.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Mecánico segundo
del Cuerpo de Suboiiciales D. José Luis Alloza Gó
mez desembarque de la -corbeta Atrevida y embar
que en la barcaza K-1, con carácter forzoso sólo a
efectos administrativos.
Madrid, 27 dé noviembre de 1556.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Almirante jefe del
Servicio de Personal. \
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, al disponer que el Celador segundo de Puerto yPesca D. Antonio Malla Corrales cese en la Coman -
dancia Militar de Marina de Sevilla y pase destina -,do a la de Cádiz, con carácter forzoso.
Madrid, 27 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servi
cio de Personal.
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Personal Vario.
Prácticos de Puerto.— Nombramientos. _Como
resultado del concurso-oposición celebrado al efecto
para cubrir una plaza vacante de Práctico de Núme
ro del Puerto de Ribadeo, se nombra para dicho
cargo al Patrón de Cabotaje de primera D. Benito
García Espina..
Madrid, 27 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Subsecretario
de la Marina Mercante.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE
1953 Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE
1 DE ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79) .
Infantería de Marina.
Alférez, activo, D. Ricardo Otero Presa, con anti
güedad de 13 de julio de 1956, a partir de 1 de agosto
de 1956. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
a•••
Retirados.
TercerMaquinista D. Pedro Roselló Piza, con anti
güedad de 31 de octubre de 1955. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares, a partir de
1 de noviembre de 1955. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la de la fecha de su instancia con arreglo al ar
tículo 20 del Reglamento de la Orden por no consi
derarse justificadas las causas de la demora.
PERSONAL RETIRADO AL QUE SE CONCE
DE LA PLACA DE SAN HERMENEGILDO
POR SERLE DE APLICACION LA LEY DE
12 DE MAYO DE 1956 (D.O. NUM: 134) QUE
MODIFICA EL ARTICULO 3.° DE L4 LEY DE
6 DE NOVIEMBRE DE 1941, LA ANTIGÜE
DAD QUE SE LE ASIGNA A ESTE PERSO
NAL ES LA DE LA FECHA DE PROMULGA
CION DEL VIGENTE REGLAMENTO DE LA
ORDEN .COMO DISPONE EL ARTICULO 2.°
DE LA PRIMERA LEY CITADA, O SEA LA
ANTIGÜEDAD DE 25 DE MAYO DE .1951, A
PERCIBIR DESDE 1 DE JUNIO DE 1951 A
RAZON DE 2.400 PESETAS ANUALES, Y
DESDE 1 DE ENERO DE 1954, A RAZON DE
4.800 PESETAS, TAMBIEN ANUALES, PRE
VIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ DES
DE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCESION
Primer Maquinista D. Juan Deudero Delgado, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cáciiz.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 17 de noviembre de 1956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 264, pág. 536.)
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por esa
Subsecretaría, y de acuerdo con la misma,
Este Ministerio ha resuelto declarar de utilidad
para las enseñanzas que se cursan en las Escuelas
Oficiales de Náutica y Máquinas la obra "Práctica
Marinera", de la que son autores el Capitán de la
Marina Mercante D. Emilio Puértolas Prado y el
Profesor de la asignatura en la Escuela Oficial de
Náutica y Máquinas de Barcelona, D. Francisco
Giménez Gallud.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 31 de octubre de 1956.—Por delegación,
el Subsecretario de la Marina Mercante, Juan J.
Jáuregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. . . .
(Del B. Q. del Estado núm. 332, pág. 7.527.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
